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П Р Е Д И С Л О В И Е 
Предлагаемый выпуск нашей серии "Античная древность и 
средние века" является сборником работ по теме, которую разра­
батывает кафедра • "Специфика развития феодализма в Византии и 
Балканских странах". По этой теме ведется ряд исследований пре­
подавателями и аспирантами кафедры исторического факультета 
Уральского университета. 
Основное направление работ нашей кафедры выражается в гипо­
тезе о сущности византийского феодализма, который сложился в 
процессе борьбы за два пути развития феодализации - причем один 
из этих путей соответствовал интересам городской знати крупных 
городов-эмпориев, связанных с централизованной формой эксплуата­
ции, другой же путь феодализации в основном имел в виду сеньори­
альную форму эксплуатации. Разумеется, для окончательных выводов 
по данной теме необходим ряд исследований в самых различных на­
правлениях, в том числе и по узко-специальным и локальным темам. 
Несмотря на разнообразие нашей тематики все работы фактиче­
ски подчинены основной, ведущей проблеме - выявление специфики 
византийского феодализма. Специфика византийского феодализма во 
многом зависит, от традиций, тенденций континуитета, которые свя­
зывали Византию феодального периода с античными социальными, по­
литическими, идеологическими и культурными моментами. В этом от­
ношении чрезвычайно важны те вещественные памятники, которые 
изучаются преподавателями и студентами нашей кафедры и открыва­
ются при проведении археологических раскопок в Хёрсонесе Таври­
ческом. Поэтому мы включаем в сборник в качестве особого отдела 
статьи, посвященные изучению Херсонеса Таврического. 
В настоящем сборнике помещена в качестве вводной моя статья 
о закономерностях, факторах, тенденциях и случайностях, которые 
повлияли на направление процесса феодализации в Византии, в осо­
бенности в части развития города. Кроме того помещены статьи 
М.А.Поляковской об экспансии монастырской собственности в направ­
лении города, В.В.Кучмы о традициях в византийской армии, В.А. 
Сметанина о свободном крестьянстве; о морской торговле и торго­
вом населении в далматинских городах - статьи Э.И.Чудиновских. 
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Специально о Херсонесе Таврическом помещена обзорная 
стятья Е.Г.Сурова и статья по искусству Херсонеса - студент­
ки Н.Барминой и преподавателя В.Н.Даниленко, который являет­
ся начальником археологической экспедиции Уральского универ­
ситета в Херсонесе. 
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